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Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sistem yang diterapkan pada 
koperasi simpan pinjam, khususnya dalam hal pelaksanaan pemberian kredit dan 
penerimaan angsuran dengan cara membandingkan antara definisi teoritis yang 
dikemukakan oleh para ahli dengan implementasi yang ada di koperasi, dan 
memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan sistem pemberian kredit dan 
penerimaan angsuran yang ada di Koperasi Mekar Jaya USP Dana Asia. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui 
observasi langsung, wawancara, dan evaluasi dokumentasi bisnis di koperasi. 
Data diperoleh dalam bentuk sejarah singkat lembaga/perusahaan, formulir, buku 
laporan harian dan struktur organisasi, deskripsi pekerjaan, bagan akun standar 
dan kode rekening, kebijakan internal, prosedur, dan dokumentasi lainnya yang 
diperlukan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pemberian kredit 
dan penerimaan angsuran pada Koperasi Mekar Jaya USP Dana Asia cukup 
memadai. Namun, ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan dalam hal 
pengendalian internal untuk mengatasi kekosongan kasir sementara waktu, 
pelaksanaan analisa kredit, penyesuaian dokumentasi kredit dengan struktur 
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This research aims to evaluate the system applied in saving and loan 
cooperative, especially in term of loan and installment receipt by comparing 
theoretical definition stated by experts and the implementation in cooperative, 
and to give recommendation to the application of loan and installment receipt 
system in Cooperative Mekar Jaya USP Dana Asia. 
The research uses a qualitative descriptive approach through direct 
observation, interview, and business documentation evaluation in the cooperative. 
The data is in the form of a brief history of institutions, forms, daily report and 
organizational structure, job description, standart account chart and account 
code, internal policies, procedures, and other required documentations. 
The result indicates that the implementation of loan and installment 
receipt system in Mekar Jaya USP Dana Asia is appropriate. However, there are 
several improvements needed in the internal control dealing with temporary 
vacant position of cashier, loan analysis implementation, adjustment of loan 













الاقسد في    اسدت ممويدو و تم النظد  تقيدي :"الدوضدو أط وحة. مقد  . .3102.ديفيد  ل  اد رر ند د 
  تع ونية ش كة
 .”ratilB ,tagnerS aisA anaD PSU ayaJ rakeM”.
   الذ اية : يونيرتىالدش ر
  .ي ش كة تع ونية والقسط ،التمويو ونظ م التقيي ، :البحث كلم ت
 
ته ر هذه ال راسة إلى تقيي  النظ م الدطبق الى تع وني ت الادخ ر              
والائتم  ، لا سيم  من حيث تنفيذ توفير الائتم   وال فعة إيص لات بمق رنة تع يف النظ ية التي 
نظ م التمويو وتق يم توصي ت نشأ  تنفيذ  ط حه  الخبراء مع تطبيق ت الدوجودة   التع ونية،
  ش كة تع ونية   الاقس في است مو 
 ”aisA anaD PSU ayaJ rakeM”.
 والدقددد ن ت الدب شددد ة الد حظدددة خددد   مدددن الندددوا  الوصدددف  الددددنه  ال راسدددة هدددذه تسدددت  م         
 لتددد ري  مدددوج  شددد و   اليهددد  الحصدددو  تم الدددتي البي نددد ت. التع ونيدددة الشددد ك ت مدددن والتقيدددي  والتوثيدددق
 تخطديط الوظد ئف، وتوصديف التنظيمد ، والذي دو اليوميدة التقد ري  وكتد  وأش   ، الش كة،/  الدؤسسة
 الوثدددد ئق مددددن وغيرهدددد  والإجدددد اءات ال اخليددددة والسي سدددد ت الحسدددد ن ت وأرقدددد م الحسدددد ن ت مددددن قي سدددد 
 .الدطلونة
 الاقس في   ش كة تع ونية است منظ م التمويو و  تنفيذ أ  النت ئ  وأظه ت          
 ”aisA anaD PSU ayaJ rakeM” 
 ال اخليددة الضددوانط شدد وفي   اتخ ذهدد  يتعددن الددتي التحسددين ت نعدد  هندد   ذلدد ، ومددع. تد مدد  ك فيددة
 وتوصديف للهي دو، القد   وثد ئق وتعد يو الائتمد  ، تحليدو وتنفيدذ الوقد،، ذلد  وحدى الفد ا  لدع لجدة
 .الدت حة والإج اءات التنظيمية الوظ ئف
 
